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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación “Análisis de la gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Corporación Wal SAC, San Juan de Lurigancho, año 2017”. 
 
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
 
I.   INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.  
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación ha tenido por objetivo: Analizar la gestión financiera y de qué 
manera incide en la rentabilidad de la empresa Corporación Wal S.A.C, San Juan de 
Lurigancho, año 2017, para ello, se trabajó bajo una investigación de descriptivo 
correlacional, aplicando para ello las guías de entrevista y guías de análisis documental sobre 
los 10 trabajadores y los estados financieros de la empresa. Entre los principales resultados 
encontrados se encuentran que: para el 2017 la empresa no ha desarrollado el plan de 
inversiones, que conlleve localizar oportunidades de inversión; se estima los flujos de 
entrada y salidas de dinero; y establezca una regla o técnica de decisión consistente que 
permita ejecutar el proyecto de inversión que se decida, del mismo modo, no formuló 
políticas para la toma de decisiones de inversión, considerando que los lineamientos 
impartidos se basaron tomando como referencia la experiencia adquirida en años anteriores 
por los accionistas. Todo esto permitió concluir que: las malas prácticas y decisiones 
financieras en la empresa Corporación wal S.A.C. son producto de la carencia de planes e 
ideas más objetivas sobre el tema, así como del descuido en la que muchas veces cae el 
administrador y gerencia, y que al finalizar el periodo, conllevan a la generación de costos y 










The present investigation has had for objective: To analyze the financial management and in 
what way it affects the profitability of the company Wal SAC Corporation, San Juan de 
Lurigancho, year 2017, for it, we worked under a correlational descriptive investigation, 
applying for it the interview guides and documentary analysis guides on the 10 workers and 
the financial statements of the company. Among the main results found are that: for 2017 
the company has not developed the investment plan, which entails locating investment 
opportunities; the inflows and outflows of money are estimated; and establish a rule or 
consistent decision technique that allows executing the investment project that is decided, in 
the same way, did not formulate policies for investment decision making, considering that 
the guidelines provided were based on the experience acquired in years. previous by the 
shareholders. All this allowed to conclude that: the bad practices and financial decisions in 
the company Corporación wal S.A.C. they are the product of the lack of more objective plans 
and ideas on the subject, as well as of the oversight in which the administrator and 
management often fall, and that at the end of the period, lead to the generation of costs and 












1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente a nivel internacional, el mundo empresarial busca contar con 
estrategias que le permita incrementar el rendimiento y por ende optimizar la 
rentabilidad a fin de lograr los objetivos y metas previstas. En ese accionar, resulta 
preponderante que se brinde relevancia a dos aspectos que coadyuve a la mejora de 
las organizaciones, como es Gestión y Administración, son términos que tienen 
similitud en el sentido que se direccionan a la obtención de lograr resultados 
positivos. 
 
Para obtener una buena gestión financiera de las empresas es necesario adquirir 
nuevos comienzos y comportamientos por parte de los profesionales de la economía 
y de las finanzas, además implementar nuevos métodos y perfeccionar diferentes 
habilidades de gestión. Es posible que los aspectos como la globalidad, la ética, la 
integración y la tecnología deben estar presentes en las decisiones y actuaciones 
que desarrollen los directivos financieros de las organizaciones. Frente a las 
actitudes y las prácticas financieras centradas en la abundancia económica, el 
egocentrismo o en el exclusivo carácter local de la gestión, entre otras muchas 
cosas, ahora se hace necesario facilitar otras experiencias, otros valores y diferentes 
comportamientos en el ámbito de las finanzas.  
 
A nivel nacional la gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales 
de la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, 
decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la 
actividad de una organización. Así, la función financiera integra todas las tareas 
relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros; Es decir, la 
función financiera integra: La determinación de las necesidades de recursos 
financieros, la consecución de financiación según su forma más beneficiosa, la 
aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de 
tesorería, el análisis financiero, el análisis con respecto a la viabilidad económica y 
financiera de las inversiones, con todo ello permita obtener una estructura 
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financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad para una 
empresa. 
 
La gestión financiera de los recursos humanos y económicos de las Empresas 
Constructoras, descansa en una compleja estructura de relaciones formales, uno de 
los inconvenientes que merecen el estudio y el análisis, es el incumplimiento de las 
resoluciones, normas estatutarias y reglamentarias establecidas por la Junta General 
y Directorio, la Gerencia de la compañía toma decisiones creyendo que son las 
mejores para el reglamentarias establecidas por la Junta General y Directorio, la 
Gerencia de la compañía toma decisiones creyendo que son las mejores para el 
beneficio de todos sus integrantes, sin tomar en cuenta los riesgos que implica esta 
práctica.  
 
A nivel local no existe presencia de gestión financiera eficiente en la empresa, se 
ha observado que a gerencia no elabora documentos relacionados con la 
formulación de objetivos y metas en cuanto a gestión financiera, la gerencia no 
diseña estrategias, tanto de inversión como de financiamiento, no diseña políticas, 
en cuanto a gestión financiera, tanto para el corto y largo plazo, orientadas a lograr 
los objetivos y aplicar las estrategias, no cuenta con un portafolio de inversiones, 
en el cual se priorice el destino y uso de los recursos financieros, evidenciando la 
mala orientación del financiamiento del objetivo principal, no se establecen 
parámetros de rendimiento y riesgo en el análisis de inversiones que pretende 
realizar, no se establece planes ni métodos de evaluación de las inversiones, la 
gerencia no elabora políticas de administración de efectivo, cuentas por cobrar e 
inventarios, no determina la composición de su estructura financiera, en cuanto a 
financiación de los activos con recursos propios o ajenos, no elabora planes, 
estrategias de financiamiento a corto y largo plazo, no cuenta con un portafolio de 
alternativas de financiamiento: No se ha hecho un análisis de las fuentes de 
financiamiento de créditos comerciales y créditos financieros, desconociéndose en 
forma precisa los gastos de intereses y como el endeudamiento afecta la rentabilidad 
de la empresa, la gerencia no evalúa la gestión financiera: no define mecanismos de 
control, en cuanto a medición, comparación de resultados, diseño de acciones de 
control, no prepara documentos donde se evidencie el control de la gestión 
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financiera, durante los últimos tres periodos económicos las utilidades y la 
rentabilidad de la empresa se ha ido reduciendo significativamente, la gestión 
financiera de los recursos humanos y económicos de las empresas constructoras, 
descansa en una compleja estructura de relaciones formales, uno de los 
inconvenientes que merecen el estudio y el análisis, es el incumplimiento de las 
resoluciones, normas estatutarias y reglamentarias establecidas por la Junta General 
y Directorio, la Gerencia de la compañía toma decisiones desde la perspectiva que 
son las mejores para el beneficio de todos sus integrantes, sin tomar en cuenta los 
riesgos que implica esta práctica. 
 




Guamantaqui, M. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “La Gestión 
Financiera y su incidencia en la Rentabilidad de la Inversión en la Curtiduría La 
Península”. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, 
Ecuador. El estudio tuvo como objetivo estudiar la incidencia de la gestión 
financiera en la rentabilidad de la inversión; teniendo un enfoque cuantitativo y de 
tipo correlacional; en el estudio participaron 10 colaboradores, siendo la encuesta y 
el análisis documentario como instrumentos para la recolección de datos. Los 
resultados indican como el valor del Z calculada es de 0,60 que es un valor menor 
a S/ 1,833 y mayor a - 1,833, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la alterna, (H1). Concluyó que: 
La empresa cuenta con una deficiente gestión financiera lo que le ha impedido 
acrecentar su rentabilidad, pues los trabajos se ejecutan empíricamente; generando 
incertidumbre ya que no se preparan flujos de caja y presupuesto al momento del 
control financiero.  
 
Merino, F. (2012). En su trabajo de investigación titulado:  "La gestión financiera 
operativa y su incidencia en la toma de decisiones de inversión y financiamiento a 
corto plazo de la empresa distribuidora Salazar Mayorga Cía. Ltda.” (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. La investigación 
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tuvo como objetivo determinar incidencia que tiene la gestión financiera operativa 
con respecto a la toma de decisiones de inversión y financiamiento a corto plazo la 
muestra estuvo conformada 44 empleados elegidos aleatoriamente la presente 
investigación busca recolectar datos del problema en estudio, por tal motivo tuvo 
un diseño descriptivo y correlativo, como instrumentos se usaron una guía de 
observación y cuestionarios para recoger los datos. Concluyó que:  
Los resultados que se analizaron de instrumentos aplicados permitieron conocer el 
resultado, la cual indica que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, lo cual nos indica que la gestión financiera operativa incide para tomar 
decisiones en inversión y financiamiento a corto plazo en la entidad. La empresa 
debe implementar estrategias para alcanzar metas y objetivo, al mismo tiempo 
tomar decisiones correctivas. 
 
Martínez, G. (2011). En su trabajo de investigación titulado: "Auditoria de Gestión 
y su incidencia en la rentabilidad de la Compañía Itarfeti Corporation S.A" (Tesis 
de pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Esta 
investigación tuvo como principal objetivo, que mediante una Auditoria de Gestión 
analizar la situación en el presente de la compañía para incrementar su rentabilidad. 
La muestra estuvo compuesta por 53 colabores de diferentes áreas de trabajo que 
se seleccionaron mediante un muestreo aleatorio. La investigación tuvo una 
modalidad documental y bibliográfica, además, que tuvo un nivel correlacional, y 
sumado a esto uso el tipo exploratorio, descriptivo y explicativo la para la 
recolección de datos se utilizó encuestas, entrevistas y procesamiento de 
información. Concluyó que:  
El resultado fue; que se rechazó la hipótesis nula, según la tabla estadística de la 
tabla xt = 3,84 es menor que el valor calculado xc = 8,97; es decir, que el proceso 
de una auditoria no ayudará que incremente la rentabilidad en la compañía Itarfeti 
Corporation los colaboradores de la empresa no realizan sus funciones 
responsablemente produciendo resultados inesperados e incurrir en costos 








Flores, O. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “La Gestión Financiera 
y la Rentabilidad de las Cajas de Ahorro y Crédito en el Distrito de La Victoria 
2010 – 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú. 
Es una investigación de tipo de no experimental, cuantitativo de tipo transaccional 
correlacional; la muestra lo conforma la información financiera de las Cajas de 
ahorro y crédito de Piura, Sullana, Tacna y Trujillo que se encuentran en el 
operando en el distrito de La Victoria; los instrumentos para recolección de datos 
son el análisis documentario y cuestionario. Se aplicó la prueba chi cuadrada de 
independencia, que mide la asociación entre variables, el resultado es 4.547 ≥ 
3.8415 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, un 
eficiente análisis financiero SI influye positivamente en la calidad de la cartera de 
créditos colocados por las cajas de ahorro y crédito en el distrito de La Victoria 
2010 – 2015. Concluyó que: 
Las cajas de ahorro y crédito practicaron una incorrecta gestión financiera la cual 
afecto la calidad de la cartera de créditos otorgados; la reducción del margen 
operativo y las capitalizaciones parciales de la utilidad en decremento de la 
rentabilidad. 
 
Cornejo, Y. y Escribano, A. (2014). En su trabajo de investigación titulado: 
“Gestión Financiera y su influencia en la Rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 
2014”. (Tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. Tiene 
como objetivo establecer relación entre las variables gestión financiera y 
rentabilidad en el lugar y tiendo de la investigación. Esta investigación es de tipo 
descriptivo – explicativa, donde participaron funcionarios de Agrobanco -  Agencia 
Chiclayo haciendo un total de 15 colaboradores, siendo instrumentos de recolección 
de datos el análisis documentario y la entrevistas. Concluyeron que: 
La gestión financiera tiene relación con la rentabilidad, pues, se encontró 
deficiencias al otorgar créditos, ya que los del área de crédito se sustentan de la 
información proporcionada por los analistas comerciales, siendo estos últimos los 
que no se toman el tiempo necesario para cuantificar la información brindada por 
el cliente,  
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Arzani, S. y Cardoso M. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “La 
Gestión Financiera de corto plazo y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa 
Distribuidora Mercurio S.A.C. –Trujillo, 2014”. (Tesis de pregrado). Universidad 
Privada del Norte, Trujillo, Perú. Teniendo como objetivo determinar la incidencia 
de la gestión financiera de corto plazo en la rentabilidad de la empresa Distribuidora 
Mercurio S.A.C. – 2014. Siendo un estudio de diseño transversal – correlacional; 
siendo la muestra representada únicamente por el administrador de la empresa, los 
instrumentos para la recolección de datos son la entrevista, revisión documentaria 
financiera. Para los resultados la variable de Gestión financiera se consideró (Nivel 
de liquidez y Ciclo de liquidez) y para rentabilidad (Rentabilidad de la inversión y 
rentabilidad de patrimonio); de acuerdo a la matriz de correlación presentaron 
resultados de ciclo de liquidez y rentabilidad de la inversión con correlación 
positiva de 0.117; ciclo de liquidez y rentabilidad del patrimonio con una 
correlación positiva de 0.086; nivel de liquidez y rentabilidad de la inversión con 
una correlación negativa de -0.093 y nivel de liquidez y rentabilidad del patrimonio 
con una correlación negativa de  -0.151. Concluyó que: 
La correlación negativa expresa una relación proporcionalmente indirecta a la otra 
variable, como es el caso del nivel liquidez, es decir, altos niveles de liquidez 
reducirán la rentabilidad ya que se trata de dinero estancado. La correlación 
existente para las variables de nivel de liquidez con rentabilidad del patrimonio y 
rentabilidad de la inversión, es una relación proporcional indirecta, es decir el 
aumento de una de las variables influirá en la disminución de la otra variable.  
 
Bustamante, L. y Ponce, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Manejo 
eficiente de herramientas de Gestión Financiera y su incidencia en la Rentabilidad 
De La Empresa Ospina S.A.C.- Huancayo”. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. Su objetivo fue analizar el manejo 
eficiente de las herramientas de gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa de estudio, la investigación se orienta a ser de tipo aplicativo y diseño 
descriptivo –correlacional, inductivo – deductivo. La muestra estuvo conformada 
por todo el personal de la empresa, siendo la encuesta, entrevista, observación 
directa y análisis documentario los instrumentos utilizados. Los resultados 
determinaron el coeficiente de correlación afirmando que existe una relación 
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positiva fuerte entre las herramientas de gestión financiera y la rentabilidad, ya que 
la covarianza es de 0.942, siendo una correlación directa y fuerte. concluyeron que. 
Pese a trabajar empíricamente han tomado buenas decisiones de financiamiento por 
medio de las ratios que le permitieron mejor su rentabilidad.  
 
Moya, D. (2016). En su trabajo de investigación titulado: “La gestión financiera y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad 
de Trujillo, año 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Trujillo, 
Perú. Tuvo como objetivo analizar la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa y año de estudio. Siendo una investigación no 
experimental de tipo correlacional, siendo la muestra de estudio la empresa de 
servicios GBH S.A. en el año 2015; los instrumentos de recolección que emplearon 
fue el análisis documentario. En la investigación se tuvo resultados que la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa es negativa, por los que 
sus ventas para el año 2015 fueron de S/663,115 por las que fueron menores por lo 
que generó menores ingresos y tuvo una baja participación en el sector hotelero en 
el que fue de 0.59% que a comparación del año pasado 2014 tuvo una participación 
en el de 0.83%. Concluyó que:  
La empresa no cuenta con un plan financiero que apoye y mejore la rentabilidad, 
ya que existe un desconocimiento de las herramientas de gestión financiera y 




Ríos, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Evaluación de la Gestión 
Financiera y su incidencia en la Rentabilidad, de la Empresa Zapateria Yuly 
periodo 2013” (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, 
Perú. Siendo una investigación aplicativa, de nivel descriptiva con un método 
deductivo-inductivo; la muestra estuvo conformada por todos los trabajadores de la 
zapatería, se utilizaron instrumentos como fichas de textos, guía de entrevistas, guía 
de análisis documental. Los resultados, el grado de rentabilidad, en el año 2013 ha 
presentado un índice de rentabilidad patrimonial de 1.44%, Rentabilidad sobre 
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activos de 0.37%, la rentabilidad bruta sobre ventas 26.28%, rentabilidad neta sobre 
ventas 1.48%. concluyó que:  
El año 2013 no presenta incrementos en la posición financiera; por el alto grado de 
endeudamiento; debe generar rentabilidad adecuados a la exposición financiera de 
la empresa (apalancamiento). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Definición de administración financiera 
 
La Administración financiera es una de las áreas de la administración creada 
entro de una organización para los gerentes operativos, donde se deben 
destacar medios y técnicas que ayudarán a obtener los objetivos de la empresa 
e informar de los resultados a los propietarios, con el fin de tomar decisiones 




Macero (2009) manifestó:  
 
Para conceptualizar la gestión, hay que tener en cuenta que nace desde el 
ámbito empresarial, esto indica, que se aplica a organizaciones con la 
finalidad de examinar ciertos objetivos centrales de los mismos.  
 
En la gestión, se gobierna, dispone, organiza y ordena para llegar a cumplir 
las metas. De este modo se interpreta que la gestión necesita de bastante 
esfuerzo, recursos y atención, sumado a una gran motivación y voluntad para 
que se ejecute de manera satisfactoria.  
 
Así, la gestión se orienta a la resolución de problemas específicos, de llevar a 
cabo un proyecto, y conseguir algo, así como también se refiere a las 
cuestiones administrativas y de dirección que se realizan en una organización, 
una institución del estado, entre otros, siendo común denominar gestión a las 
tareas que realiza el gobierno de una nación (p. 4). 
 
Gestión financiera  
 
Para hacer una definición de la gestión financiera hay que saber que ésta se 
ocupa de la eficiencia en la administración de los recursos económicos, para 
haya en un equilibrio con respecto a los criterios de rentabilidad y riesgo; 
aparte de guiar estas estrategias para que se tenga seguro de que se contará 
con las fuentes de financiamiento y suministrar los registros operativos como 
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una herramienta para el control en la gestión de las organizaciones (Lawrence 
y Zutter, 2012, p. 26). 
 
Morris y Brandon (1994) manifestaron: 
 
la finalidad de la gestión administrativa y financiera es la de manejar 
óptimamente todos los recursos físicos, humanos y financieros que forman 
parte de las empresas mediante las áreas de talento humano, contabilidad, 
servicios administrativos, presupuesto y tesorería que se relaciona con la 
gerencia (p. 144). 
 
Dentro de la gestión como tal, se encuentra la gestión financiera, la cual se 
encuentra en toda empresa, con la función de analizar, tomar decisiones y 
acciones que poseen relación con los medios financieros que se necesitan para 
hacer funcionar a la empresa, y además en la función financiera están 
integradas las actividades que se relacionan con el control, utilización y logro 
de recursos financieros (Morris y Brandon, 1994, p. 145). 
 
La función financiera integra 
 
“Se determina la necesidad de los recursos financieros, se planea, describe, prevé, 
y calcula los recursos y necesidades financieras, juntamente con la necesidad 
externa de financiación” (Morris y Brandon, 1994, p. 146).  
 
“La ejecución de la financiación dependiendo de cuánto será el beneficio por 
obtener, considerando costos, plazos, contratos, asuntos tributarios y estructuración 
de la organización” (Morris y Brandon, 1994, p. 147). 
 
“La utilización justa de los recursos financieros, en adición de los excedentes 
relacionados al área de tesorería (de tal modo que se posea un equilibrio en la 
estructura financiera y buena rentabilidad, así como una óptima eficiencia” (Amat, 
Bail, Casanovas, Cid, Fabregat, Guasch et all, 2018, p. 44). 
 
“Se incluye la recolección de datos en el análisis financiero de tal modo que 
tengamos información certera de cómo se encuentra la situación financiera de la 
organización. Se analiza si es viable financiera y económicamente lo que se 
invierte” (Amat, Bail, Casanovas, Cid, Fabregat, Guasch et all, 2018, p. 44). 
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Se puede mencionar que la gestión financiera es una herramienta clave para 
los altos directivos, porque ayuda a acrecentar los porcentajes de ganancia en 
el mercado, se obtiene mayor utilidad, se manejan mejor los recursos, en otras 
palabras, ayuda a la gerencia a desarrollar a la empresa (Nuñez, 2009, p. 16).  
 
Objetivo de la gestión financiera  
 
Los objetivos se basan en los siguientes dos elementos: 
 Generación de ingresos, con todo lo que aportan los asociados.  
 Y lo que es la eficacia y eficiencia con respecto al control del 
financiamiento de tal modo que se tenga buenos niveles con respecto a su 
administración (Lawrence y Zutter, 2012, p. 26).  
 
Por tanto la gestión financiera busca que se administre y controle de modo eficiente 
para obtener grandes beneficios por medio de los recursos financieros y desarrollar 
a la empresa, denotando rendimiento y gran rentabilidad.  
 
Gestión financiera empresarial 
 
Componente base en la gestión de una empresa es la función financiera, que 
se encarga de obtener y asignar los recursos que se necesitan para la ejecución 
de tareas, procesos a largo o corto plazo. Esta función financiera, siempre es 
buscada por las organizaciones ya que al mejorar la coordinación y uso de los 
instrumentos de gestión financiera se obtiene mejores resultados, los cuales 
se aprecian en una mejor inversión y acceso proveedores de financiamiento 
(Burk y Lehnman, 2004, p. 187). 
 
Es el proceso en toda empresa, el cual empieza desde la creación de las 
estrategias organizacionales, comprendiendo la planeación de objetivos, 
elección de normas y lineamientos, entre otros mecanismos para controlar el 
financiamiento e inversión y así tomar mejores decisiones en este aspecto, 
teniendo en cuenta las consecuencias de los mismos a futuro (Pirela y Salas, 
2012).    
 
Van (2012) manifestó:  
 
Quien se ocupa de adquirir, financiar y administrar los recursos para lograr 
un objetivo dentro de la empresa es justamente la administración financiera.  
De este modo se puede mencionar que posee tres áreas que se ocupan de la 
función de decisión en esta área: administración de bienes, financiamiento, 





Bellido y Van (2012) manifestaron: 
 
La gerencia de financiamiento tiene que estar acompañada de la gerencia de 
administración a su vez de la gerencia económica, porque mediante el sistema 
financiero los negocios empresariales como también lo que involucra lo 
lógico en una empresa es de mucho aporte ya que básicamente las empresas 
necesitan de un sistema económico que les pueda satisfacer las necesidades 
en la organización, pues al mismo tiempo el sistema financiero en una 
empresa  ayuda a que estas puedan lograr sus metas propuestas. De igual 
forma cuando se va a tomar decisiones que están enfocadas solo en el sistema 
financiero de alguna otra manera, sean de alguna manera directas o indirectas, 
cuando un periodo de tiempo corto o largo afecta el ambiente de estas 
organizaciones. 
 
El sistema financiero tiene una serie de fases que influye bastante en el 
ingreso y egreso que sirve para el control razonable de los ingresos 
monetarios, y como efecto el beneficio originado por lo mismo. A su vez 
gracias a ello es permitido delimitar los objetivos principales del sistema de 
financiamiento en base a dos componentes: 
 Generación de ingresos, lo cual también incluye la contribución por los 
colaboradores 
 Esfuerzos y exigencias, en el manejo del recurso de financiamiento para que 
de esa manera adquirir el nivel de aceptación y satisfacciones en su control 
o manejo  
 
La generación de ingresos tiene como función recoger las características de 
los procesos de desarrollo de la organización que durante la época de los 80’s 
durante un periodo difícil para el sistema financiero, se resolvió asimismo en 
la siguiente etapa, es decir, en la segunda ya por iniciar la tercera etapa no 
afiliado en los años 90’s, el intercambio de palabras en base al tema puso en 
una situación difícil a las personas que laboran en los consejos de 
administración ante las gerencias generales de muchas empresas ya han sido 
analizadas. Ya que existía dudas sobre de qué manera seria más adecuado y 
que puestos de mercado se podría comprender y ubicar los activos. Sin 
embargo, con el segundo componente no se evidencio de problemas sobre lo 
que sería el control exigente del dinero. Gracias a una excelente gestión 
administrativa esto no tiene punto de discusión y carece de refuerzo, pero se 
pudo evidenciar distintas perspectivas acerca del control de los grados de 
renta y sobre la incidencia de las metas organizacionales (subsanar la 
inestabilidad en los mercados en referencia a su poder). Las prestaciones de 
dinero para poner los recursos económicos en empresas afiliadas y otros se 
enfrentan a al aumento de las utilidades en su ubicación; el vínculo del valor 








Recaudación de recursos  
 
Constituye la actividad por medio de la cual la empresa o institución planifica y 
organiza el aprovisionamiento permanente o periódico de recursos tanto 
económicos como no económicos. 
 
Lawrence y Zutter, (2012) manifestó:  
 
Esta actividad es de suma importancia debido a que permite el 
establecimiento de metas en los que se basará el negocio. Entre los 
indicadores a evaluar se encuentran: 
  Planeación de efectivo. Actividad por medio del cual se estipulan de 
donde ingresará el dinero y hacia donde serán destinados, en función con 
las actividades de la empresa. 
  Planeación de utilidades. Es el establecimiento de las ganancias que se 
esperan ganar al término de un periodo de tiempo determinado. En otras 
palabras, es una proyección de las utilidades a obtener producto de la 
actividad económica a desarrollar. 
  Pronóstico de ventas. Es la anticipación de la cantidad de unidades de 
bienes y servicios que deberán de ser vendidos. Este pronóstico constituye 
la meta bajo el cual se regirá el negocio.  
 
Ejecución de recursos 
 
“Constituye la acción de hacer trabajar los recursos con los que se cuentan, con el 
fin de poder alcanzar objetivos y metas propuestos” Lawrence y Zutter (2012).  
 
Entre los indicadores a evaluar se encuentran:  
 
 Expansión empresarial. Constituye la mejora o crecimiento de la 
empresa a partir de la intensificación del actual esfuerzo. Esta laboral se 
desarrolla por medio del establecimiento de estrategias.   
 Inversiones de producto. Actividad por medio de la cual se destina una 
cierta cantidad de recursos para la generación de ganancias o bien para 
promover el desarrollo de estas.  
  Gestión desempeño. Constituye una actividad por medio de la cual se  
busca efectivizar los resultados de los equipos de trabajo, incrementando 
su satisfacción y motivación. Su principal objetivo es el de identificar y 







Control de recursos 
 
“Actividad por medio del cual se busca mantener un equilibrio de los recursos y 
cuentas con las que se cuenta, ello con el fin de evitar la generación o acumulación 
de obligaciones indeseadas” (Lawrence y Zutter, 2012, p. 30).  
 
Los indicadores a tener en cuenta son:  
 
 Exceso en cuentas por cobrar. Control de las obligaciones que tiene la 
empresa tanto a corto como en el largo plazo. Constituye además el 
establecimiento de un límite acerca de las obligaciones que la empresa 
puede aceptarse poseer, ello con el fin de poder seguir generando utilidades 
y no solo ingresos para cubrir los gastos.  
  Cronograma de pagos. Es la fijación de las fechas en las que se deben 
de cubrir las obligaciones, y para las cuales, el negocio debe de trabajar.  
  Dinero comprometido. Literalmente constituye la parte de los recursos 
que se encuentran ya destinados al pago de una obligación, y que no 




Hace referencia en lo que se basa a “fundamentos de administración 
financiera”, define bajo su teoría, que; el encargado de administrar el sistema 
financiero cumple un rol importante y flexible en el proceso de crecimiento 
de una entidad renovada, sin embargo, estas funciones que cumple el 
administrador no fueron realizadas siempre de esa manera (García, en su libro 
Administración Financiera I. 2010). 
 
Pues en el siglo XX aproximadamente en la mitad de este periodo, los que cumplían 
el rol de administradores principalmente juntaban los bienes y lo gestionaban lo 
mismo pasaba con los efectivos de las organizaciones, y casi todo se basaba en esa 
función.  
 
Ya en el periodo de los 50’s, el aumento sobre el aceptar la idea de un valor género 
que los profesionales o la persona que ejercía un rol de administrador financiero se 
expandiera y al mismo tiempo aumentara sus cargos y compromisos en la empresa, 
del mismo modo le llamara la atención las propuestas que permiten un desarrollo 




Sánchez (2010) manifestó: 
 
El termino de rentabilidad es un proceso que involucra la economía pues son 
acciones que se mueven a través de materiales, medios, recursos humanos y 
recursos financieros y esto tiene como principal objetivo el resultado, es decir, 
la obtención de frutos. Bajo las amplias definiciones de economía, el concepto 
de rentabilidad es utilizada es muchos ámbitos, pero si queremos utilizar este 
concepto de forma genérica, podemos decir que rentabilidad es la acción 
(rendimiento) que se realiza en un periodo en específico y como estas 
acciones van a generar resultados que pueden favorecen a la empresa o no, 
suponiendo las comparaciones de las rentas originadas y los procesos que se 
utilizan para adquirir con el objetivo de aprobar las opciones o establecer la 
eficacia de lo que se realizó, esto a través de un estudio que realizó 
previamente y posteriormente 
 
Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 
 
Lawrence (2008) manifestó:  
 
El termino de rentabilidad se vincula entre el ingreso y el precio que se ha 
generado por la utilización de los bienes propios de la organización cuando 
se realizaban funciones fructíferas. El rendimiento que se origina dentro de la 
empresa se analiza y evalúa de acuerdo a lo que se vendió, a sus beneficios y 
a sus valores que se adquirieron mediante acciones (p. 98). 
 
Lawrence y Zutter (2012) manifestó:  
 
La rentabilidad es uno de los propósitos que se una empresa determina, pues 
mediante ello se evalúa o se tiene conocimiento del rendimiento que se generó 
mediante acciones o funciones que ejerció la empresa en un periodo 
determinado, al mismo tiempo son los resultados de una decisión que la 
gestión administrativa de una organización se otorga.  
  
Lawrence y Zutter (2012) manifestó:  
 
Lo importante para poder analizar la rentabilidad se determina porque, 
aunque se evidencia muchos propósitos o metas que una organización puede 
enfrentar, en lo que se basa para lo rentable o beneficioso, y muchos en el 
desarrollo, el equilibrio para cumplir con el trabajo a las personas 
involucradas con el mismo objetivo, en las empresas en punto a discutir es 
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principalmente entre opciones contrarias como la renta y las solvencias como 
fuentes principales ante toda funciones que se basa en la economía.  
 
Lawrence y Zutter (2012) manifestó: 
 
Indica que la fuente para analizar  la economía-finanzas está en poder 
cuantificar estas dos funciones que son  la rentabilidad-riesgo, estos tienen 
tres formas de función: analizar la rentabilidad, analizar las solvencias, que a 
su vez comprendida como el deber que tiene una organización de poder 
cumplir con las necesidades y obligaciones de finanzas (reposición de 
principal y el gasto financiero), esto como efecto de estar en deuda, a su 
caducidad, y la evaluación del esquema de finanzas de la organización con el 
principal objetivo de poder verificar lo correcto y establecer un crecimiento 




“La rentabilidad económica o proceso de inversión, tiene como objetivo el medir el 
rendimiento mediante las acciones ejercidas por la empresa independientemente de 
las finanzas propias” (Andía, 2013, p. 54). 
 
En lo que respecta a la rentabilidad económica sirve para medir y dar una estimación 
sobre cómo se está ejecutando las funciones y si estas acciones tienen eficacia en la 
administración, ya que es justamente la conducta de los activos independientemente 
de sus recursos financieros que indica a gran medida si una entidad es beneficiosa, 
asimismo el no tener conocimiento de la manera en que se han involucrado 
financieramente los bienes de la empresa podrá delimitar si la entidad que no es 
rentable, no es rentable ya sea por dificultades en el proceso de sus funciones 
monetarias o también porque la política enfocada a las finanzas carece de firmeza 
o estabilidad. 
 
Los inicios de este término, se conoce también como retorno de inversión (ROI) o 
también como Retorno de activo (ROA), sin embargo, estos términos no son 
utilizados de formas similares, en el periodo del siglo XX, aproximadamente en sus 
inicios, existió una compañía llamada Du Pont Company quien empezó a usar un 
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sistema también llamado indicadores financieros que se utilizó para la evaluación 
de lo que se había obtenido.  
En lo que respecta al retorno de inversión y su fuente principal se componía por los 




También conocido como fondo propio, este término anglosajón Retorno de 
equidad (ROE) se refiere a las actividades que requieren de rendimiento en 
un tiempo dado, y que estas acciones tienen como finalidad a la contribución 
monetaria de la empresa asimismo se evalúa el rendimiento de la empresa y 
se obtiene conocimiento sobre los resultados obtenidos, asimismo la 
rentabilidad financiera se considera como una forma de rendimiento que se 
acompaña de las personas naturales o jurídicas o que poseen propiedades, y 
bajo esa teoría y siguiendo el comentario más extenso, ya sean los indicadores 
sobre rentabilidad que las personas directivas están en busca de aumentar en 
intereses de los dueños (Andía, 2013, p. 54). 
 
Del mismo modo, si una rentabilidad financiera no es suficiente y considera las 
limitaciones por dos medios, para poder acceder a los bienes propicios actuales.   
 
Principalmente, el grado bajo sobre rentabilidad financiera se señala de los bienes 
que se originaron dentro de la organización; y luego como segundo lugar las 
finanzas de forma externa se pueden limitar o disminuir. 
 
Cuando se trata sobre rentabilidad financiera abarca una acción de rentabilidad final 
que a su vez se refiere al esquema de un sistema financiero en la organización, pues 
se está hablando sobre de los resultados y sobre inversiones, asimismo se acompaña 
y se incluye la rentabilidad económica y al mismo tiempo por el esquema de 
financiación en efecto a la decisión sobre finanzas.  
 
Por otro lado, la rentabilidad también puede emplearse por una organización al 
momento en el que esta busca invertir bienes para producir ganancias en la empresa, 




Como ejemplo, se muestra que si se invierte un millón y las ganancias generan 100 
mil, al momento de determinar su rentabilidad es de solo 10%. Este proceso se da 
mediante la división de las cantidades generadas y las cantidades que se necesitó 
para producirlas.  
 
Andía (2013) p. 54) manifestó:  
 
Al analizar sobre rentabilidad esta tiene como finalidad medir las capacidades 
de concepción que se utilizan viniendo de la entidad, esta tiene como función 
estimar los logros adquiridos de valor neto, que se generaron como 
consecuencias de una resolución y la política en la administración de los 
bienes en la organización (p. 54). 
 
Rentabilidad del patrimonio 
 
Utilidad neta / patrimonio 
 
Se conoce también como el proceso de rentas económicas para el negocio, esta tiene 
como función medir el rendimiento que se utilizó los bienes genéricos de la 
organización y eso que no se consideró el efecto de financiación  
 
Rentabilidad sobre la inversión 
 
Utilidad neta / activos 
 
En algún casi si la organización obtuvo un desempeño lógico en el control de sus 
bienes, se puede analizarlo y evaluarlo. 
 
Rentabilidad bruta sobre ventas 
 
Utilidad antes de impuestos / ventas 
 
Esta razón muestra como la organización lo utilizó para para adquirir los beneficios 




Rentabilidad neta sobre ventas 
 
Utilidad neta / ventas 
 
Cuando se trata de venta es un modo más efectivo el de la renta neta, pues se estima 
que lo que se gastó de forma operacional y las finanzas de la organización. 
 
Indicadores de rentabilidad 
 
Las señales en referente a rentabilidad, intentan hacer una evaluación de los montos 
que se utilizaron para adquirir en referencia a las inversiones que lo causaron, esto 
se puede considerar por los cálculos de bienes en su totalidad o por los ingresos 
contables, el autor Guajardo (2009) manifestó: es de suma importancia el poder 
evaluar y analizar las rentas ya que para las entidades empresariales es necesario 
generar beneficios y que estas puedan servir para el solvento de la empresa, puesto 
que si no se cuenta con esa medida para la empresa le será difícil conseguir capitales 
externos y poder seguir con su proceso de operación empresarial de forma natural  
  
Cuando se trata sobre los cálculos de renta, (Brealey & Myers 1998) manifestó: que 
las personas que cumplen el rol de analizar las finanzas pues emplean la lista de 
rentas o rentabilidad y mediante ello pueden comentar sobre el desempeño de las 
organizaciones cuando estos hacen uso de sus beneficios, dentro de sus comentarios 
para los analistas, la renta en sentido contable esta seguida como una expresión bajo 
un criterio de cocientes y a su vez una noción de los capitales que invirtieron para 
el adquirir dé sus frutos , en lo que respecta a esto según (Lawrence y Zutter, 2012) 
manifestó: es importante y fundamental tomar en consideración una gama de puntos 
para poder formular y medir la rentabilidad y de esa manera desarrollar un una razón 
de rentabilidad, y con significado. 
 
Sobre las magnitudes que tienen como cocientes los indicadores de rentabilidad 
debe ser flexibles para manifestarse en sentido monetario. Lo que no debe falta y 
debe estar estar presente un vinculo causal y las inversiones teniendo en cuenta 
como un divisor y a los resultados que se pueden enfrentar. 
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En lo que respecta a la cuantificación de los bienes que se invirtieron tendrá que 
tomarse en cuenta el periodo en específico, hasta el momento el resultado es una 
variable de flujo, y se mide con respecto a un cierto tiempo, la fuente en que ocurrió 
la comparación y se constituyó por las inversiones, es una variante stock, y este solo 
dará a conocer sobre las inversiones existentes en un tiempo determinado, por tanto, 
para incrementar lo representativo de un recurso invertido, es esencial tener en 
cuenta el tiempo determinado para la acción.  
 
Asimismo, es de suma importancia delimitar el periodo con el que se ejecutará el 
rendimiento en la empresa (naturalmente acciones cuantificables), ya que cuando 
se ejecuta en un pequeño espacio de duración se suelen cometer falencias esto a 
consecuencia de una incorrecta personificación  
 
Andía (2013) manifestó:  
 
Que los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo determinado es un 
factor que ayuda a medir el rendimiento empresarial estos tiempos pueden ser 
de: meses hasta años. Dentro de estas situaciones, en lo que respecta a la 
ganancia y las pérdidas se puede evidenciar por fases, ya que si se disminuyen 
lo que se invirtió los precios y lo que se gastó en un tiempo dado se puede 
obtener variedad de usos hasta conseguir las utilidades en sentido neto, cabe 
recalcar que esto no significa que se eliminará los balances genéricos al 
momento de analizar los recursos financieros, ya que para poder estudiar los 
procesos de los negocios se requiere el análisis de forma sistemática de las 
características de liquidez y rentabilidad, y por tanto, es necesario que se 
desarrollen los estados de resultado y de cambio cuando se habla de 
posiciones financieras o equilibrio en sentido total 
 
En lo que nos respecta, los estados que tiene como resultado y los balances 
genéricos son de suma importancia para la elaboración de señales de renta, pues no 
simplemente es adquirir datos vinculados a lo que se obtuvo como resultado, ya se 
ingresó o venta, sino también es importante tener información asociada con el 
esquema de financiamiento. Pues principalmente con los bienes y los las ganancias 
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invertidas, así que por tanto todo lo que tiene que ver con la rentabilidad lo cual se 
originan desde los estados de financiación ya antes dicho, podrá permitir el análisis 
de la eficacia que la empresa a controlado y ejecutado, de forma principal el control 
de las capitales invertidas por los accionistas. Los numeradores de índices 
involucran en las rentabilidades en un tiempo dado y los denominadores muestran 
una fuente de las inversiones que se representan o representativas. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Corporación 
Wal S.A.C., San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 




Este trabajo está validado con la teoría de la gestión financiera de Lawrence, (2009), 
que hace referencia a que el sistema de gestión de financiamiento está muy 
relacionado con los objetivos de logros, uso y manejo de los materiales, desde su 
necesidad y como efecto de sus recursos, empleo del recurso en sentido de eficacia, 
el proceso para analizar el sistema de financiamiento y analizar la posibilidad 
económica-financiera de la organización. El proceso de rentabilidad ira de la mano 
de la teoría de Urías, J (2009) para poder acordar el beneficio de los bienes 
monetarios y la rentabilidad de financiamiento como la norma genérica de las rentas 




Este trabajo de investigación es importante ya que gracias a los resultados obtenidos 
se puede permitir dar una observación a la empresa y tener conocimiento de las 
falencias que esta presenta asimismo se podrá dar recomendaciones con el objetivo 
de mejorar los procesos de gestión financiera y tengan la posibilidad de aumentar 
la rentabilidad de la empresa corporación Wal S.A.C. del mismo modo, se emplean 




Justificación por conveniencia 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por la aplicación del método 
científica en sentido cualitativo, esta investigación es descriptiva pues expresa los 
elementos de una gestión financiera, que a través del análisis se comprueba el 
resultado para el control del recurso de la empresa Corporación Wal S.A.C, como 
técnica para recoger los datos para la realización de esta investigación se realizará 
un análisis documental, asimismo, la técnica de observación directa, y la entrevista 




El presenta proyecto de investigación es de suma relevancia puesto que mediante 
el resultado que obtuvo se acceda a dar una observación a la empresa y tener 
conocimiento de las dificultades la empresa esta atravesando asimismo se podrá dar 
recomendaciones con el objetivo de mejorar los procesos de gestión financiera y 
tengan la posibilidad de aumentar la rentabilidad de la empresa corporación Wal 
S.A.C. del mismo modo, se emplean procesos para futuras investigaciones en 




El presente trabajo de investigación se justifica por la aplicación del método 
científica en sentido cualitativo, esta investigación es descriptiva pues expresa los 
elementos de una gestión financiera, que a través del análisis se comprueba el 
resultado para el control del recurso de la empresa Corporación Wal S.A.C, como 
técnica para recoger los datos para la realización de esta investigación se realizará 
un análisis documental, asimismo, la técnica de observación directa, y la entrevista 










La gestión financiera es deficiente e incide de manera negativa en la rentabilidad 




1.7.1  Objetivo general 
 
Analizar la gestión financiera y de qué manera incide en la rentabilidad de 
la empresa Corporación Wal S.A.C, San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
1.7.1   Objetivos específicos 
 
  Conocer el funcionamiento de la gestión financiera en aspectos 
relacionados con la recaudación, ejecución y control de los recursos. 
 
  Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera con 
relación a la recaudación, ejecución y control de los recursos. 
 
  Conocer la rentabilidad de la empresa. 
 








2.1. Diseño de investigación 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizará el diseño no experimental, de tipo 
descriptivo correlacional, porque los datos se recogen como tal y no se hacen 
modificaciones durante el proceso, por tanto, son situaciones naturales que se 
manifiestan y se observan mediante el análisis la relación existente, 
correspondiéndole el diseño siguiente: 
 
Dónde: 
M: Representa a la empresa constructoras  
O1: Representa la Gestión Financiera 
O2: Representa la Rentabilidad 




















Dimensiones Indicadores Escala 
Gestión 
financiera 
La gestión financiera 
es un procedimiento 
en la empresa que 









inversión, así como 
aplicar un control de 
éstos teniendo en 
cuenta sus 
consecuencias a 
futuro (Lawrence y 

















Exceso en cuentas por 
cobrar 
Cronograma de pagos 
Dinero comprometido 
Rentabilidad 
Es la capacidad de la 
empresa o de un 
negocio para crear 
utilidad, denotándose 
en el rendimiento 
alcanzado. La 
rentabilidad es una 
medida de la 
eficiencia que posee 
la gerencia lo cual se 
muestra en la utilidad 
de lo que se ha 
vendido, así como el 
buen uso de los 
recursos con los que 
dispone y que 












2.3. Población y muestra 
 
Población 
Conformado por el total de las áreas, trabajadores y los documentos de la empresa 
corporación Wal S.A.C, durante el ejercicio 2017. 
 
Muestra 
La empresa está conformada por el personal y documentos de la gerencia, 
administración y contabilidad de la empresa Corporación Wal SAC según detalle. 
 

























2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO ALCANCE FUENTES DE 
INFORMACION 
Fichaje Fichas de 
 Texto 
Se trata de una técnica de auxilio entre 





Entrevista Guía de 
Entrevista 
Esta técnica ayuda a recopilar 
información mediante el diálogo con el 
propósito de captar datos de un 
individuo que conoce bastante del tema 
que estamos investigando. 
 
Por tanto, tiene como objetivo obtener 
información sobre lo que se está 
estudiando como indicadores o 
variables y será usada en el gerente de 
esta empresa. Y a los trabajadores que 








Guía de análisis 
Documental. 
 
Esta técnica se basa en un conjunto de 
operaciones de tipo intelectual los 
cuales buscan la descripción y 
representaciones de los informes de 
manera sistemática y unificada de tal 
modo que sea fácil de recuperar.  
 
Se aplicará esta técnica como un modo 
de revisión hacia los lineamientos y 
procesos instaurados por la 
organización, como método para 
conseguir las responsabilidades 
financiera, además de obtener datos de 




















Para la presente investigación ulizamos la técnica de la entrevista Esta técnica ayuda 
a recopilar información mediante el diálogo con el propósito de captar datos de un 
individuo que conoce bastante del tema que estamos investigando. 
Por tanto, tiene como objetivo obtener información sobre lo que se está estudiando 
como indicadores o variables y será usada en el gerente de esta empresa. Y a los 




Los instrumentos utilizados para desarrollar la investigación es análisis documental. 
Esta técnica se basa en un conjunto de operaciones de tipo intelectual los cuales 
buscan la descripción y representaciones de los informes de manera sistemática y 
unificada de tal modo que sea fácil de recuperar.  
Se aplicará esta técnica como un modo de revisión hacia los lineamientos y procesos 
instaurados por la organización, como método para conseguir las responsabilidades 




La validación de los instrumentos se ha llevado a cabo por medio de la evaluación 
realizada por 3 expertos. 
Mg. Cesar Alfonso Diez Espinoza 
MSc Rubén Chong Rengifo 




Debido a que no se están aplicando cuestionarios o test de conocimiento, no fue 




2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Procesamiento de los datos: se usarán las siguientes técnicas para procesar los 
datos: 
Ordenamiento y clasificación. 
Registro manual, proceso computarizado en Excel y Word; entre otros que sean 
necesarios. 
 
Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  
Indagación 
Análisis documental. 
 Conciliación de datos 
Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 
Formulación de gráficos 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación se desarrollará en base a los valores y principios del 
tesista, mostrando en el trabajo una gran confiabilidad que se sujetan en base a las 
políticas establecidas por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, de este modo el tesista así mismo situará su trabajo a obtener 
información veraz e incuestionable de esta empresa, además las citas a las que se 
hace referencia en la bibliografía estarán a consideración a lo que otorgan los 
autores en el marco teórico, además de llevar información de la organización de 






3.1. Conocer el funcionamiento de la gestión financiera en aspectos relacionados 
con la recaudación, ejecución y control de los recursos 
 
La presente investigación se realizó en la empresa constructora Corporación Wal 
S.A.C con R.U.C 20511590800, ubicada en el distrito de San juan de 
Lurigancho, de la ciudad de Lima, está considerada como una empresa referente 
en el ámbito regional en el rubro de construcciones de casas, edificios, entre 
otros, por la calidad de productos que brinda a sus clientes. La construcción 
durante el año 2017 fue aproximadamente de 100 casas. Tal incremento con 
respecto año anterior se suscitó por la participación en procesos de selección 
convocados por las entidades públicas principalmente el programa de (techo 
propio), donde en mérito a la calidad de los productos ofertados y costo bajo se 
logró ganar la licitación por dicha entidad pública Techo propio. 
 
Corporación Wal S.A.C, es una empresa en constante desarrollo con una 
trayectoria que le ha permitido posicionarse en el mercado local donde opera, 
brindando productos de calidad, inclinándose a la mejora de los estándares de 
calidad, aplicando para ello tecnología avanzada con equipamiento moderno 
para la elaboración de planos de las casas de techo propio acciones que la 
distingue ante la competencia. 
 
De las actividades que desarrolla la empresa se desprenden características que la 
posicionan como: organización sólida y rentable; sin embargo, en los últimos 
años, se denota la presencia de deficiencias en el manejo de los recursos, por 
cuanto las decisiones que adoptó la Gerencia no fueron previamente socializadas 
al interior de la entidad, sino por el contrario se tomaron en forma unilateral por 
dicha instancia jerárquica, situación que viene ocasionando dificultades 
relacionadas con el manejo de las finanzas, no se administra apropiadamente los 
recursos que se recauda, así como la ejecución de las finanzas, no se aplica 
herramientas de gestión que permita reflejar la real necesidad de la empresa, 
generando problemas financieros y económicos.  
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Recaudación de recursos 
 
Una de las principales funciones de la gestión financiera es recaudar los recursos 
financieros que la empresa necesita para desarrollar su actividad de construcción 
de casas. En ese accionar, la recaudación de recursos en la empresa no se realiza 
de manera racional, situación que no va aparejada con la toma de decisiones que 
adopta la gerencia, que usualmente se hace por adelantado sobre los cursos de 
acción futuros. Para tal efecto, la aseveración descrita conlleva a la presencia de 
dos aspectos importantes. 
 
Las necesidades financieras que la empresa requiere partiendo de la planeación 
de efectivo que ofrece a los accionistas de la dependencia financiera, una 
perspectiva muy amplia sobre la ocurrencia de entradas y salidas de efectivo en 
un período determinado, permitiéndole tomar las decisiones adecuadas sobre su 
utilización y manejo, para ello la empresa necesita diversidad de recursos 
financieros para invertir como capital de trabajo, para inversiones, cancelar 
deudas anteriores y distribución de utilidades. La atención de los rubros en 
mención se cumplen a través de préstamos financieros que contrae con 
instituciones financieras de manera habitual ocasionando pago de intereses 
elevados, considerando que la necesidad de obtención de recursos financieros 
resulta significativa en aras de invertir en la compra de materias primas e 
insumos por participar y obtener la buena pro en procesos de selección que 
convocan las instituciones públicas, a fin cumplir con la entrega de bienes dentro 
de los plazos previstos. A continuación, se detalla la necesidad de recursos que 
en forma habitual necesita la empresa. 
 
La planeación de efectivo, permite que la empresa programe sus necesidades de 
corto plazo. El área de contabilidad de la empresa usualmente elabora 
información sobre la planeación de excedentes de caja, así como a la planeación 
de sus déficits, situación que permita reportar a la gerencia sobre los excedentes 
financieros a fin que estos pueden ser invertidos, pero, por el contrario, si se 
suscitara la presencia de ausencia de liquidez orienta sobre alternativas de 
planearla búsqueda de financiamiento a corto plazo. 
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Los factores fundamentales en el análisis de planeación de efectivo se encuentran 
en los pronósticos que se realiza sobre las ventas, los que se hacen con terceros 
y los propios de la organización, todos los ingresos y egresos de efectivo y el 
flujo neto de efectivo. 
 
La empresa no diseñó para el 2017 el plan de inversiones, que conlleve localizar 
oportunidades de inversión; se estima los flujos de entrada y salidas de dinero; y 
establezca una regla o técnica de decisión consistente que permita ejecutar el 
proyecto de inversión que se decida, del mismo modo, no formuló políticas para 
la toma de decisiones de inversión, considerando que los lineamientos 
impartidos se basaron tomando como referencia la experiencia adquirida en años 
anteriores por los accionistas.  
 
Se desprende que las necesidades financieras dentro del proceso de planificación 
financiera, generalmente están basadas en herramientas de gestión empíricas 
como son los presupuestos y el flujo de caja, solo la planeación de utilidades sea 
aplica como instrumento los estados financieros anuales, con la atingencia que 
no brinda información oportuna para la planificación financiera y toma de 
decisiones. 
 
Ejecución de recursos 
 
La tarea fundamental de la empresa para utilizar los recursos financieros, 
consiste en obtener recursos al menor coste posible. Estos recursos se destinan a 




Los proyectos de expansión vienen determinados por la política de crecimiento 
que la empresa haya establecido. El aumento de capacidad se da por la 
participación de techo propio donde las personas pueden contar con una casa 
propia, suelen implicar tecnología para la elaboración de proyecto 
arquitectónicos para la construcción de las casas, el retorno de una inversión de 




Corporación wal SAC, como parte de las políticas internas diseñadas se orienta 
al posicionamiento de la construcción de las casas con el programa de techo 
propio, por ende, existe la necesidad permanente de expandirse 
empresarialmente en el mercado regional, muestra de ello es la participación 
activa en licitaciones para participar con el programa de techo propio que 
convocan las entidades públicas. 
 
Proceso de compra 
 
Para la prestación del servicio de la construcción de las casas se realiza a través 
del área de Compra, que se encarga de contratar proveedores para la prestación 
del servicio de los productos de ferretería y carpintería y otros. Para ello, el área 
de contabilidad regula de manera general los procesos de compra que se realizan 
a nivel nacional. 
 
Prestación del servicio de los materiales  
 
El proveedor debe garantizar la entrega de los productos una semana después de 
la entrega de la liquidación de compra donde solicitamos la cantidad necesaria 
para la construcción de las casas. 
El comité de compras podrá reducir la cantidad de los materiales que se adquiere, 
por razones de restricción presupuestal, caso fortuito o fuerza mayor, o cuando 
la necesidad programada se ha reducido o desaparecido, lo que será sustentado 
a través de un informe por el Comité de compras, debiendo contar con opinión 













Inversiones realizadas en el 2017 
Inversiones S/ Detalle 
Expansión empresarial 415,567.57 Aumento local 
Inversiones de producto 5,141 340.01 Compra de materia prima 
Mantenimiento-niveles de 
producción  
271,800-00 Pago a personal 
Gestión-desempeño 5, 954, 798.86 Producción realizada 
Financiero 4,158 926.56 prestamos 
Totales 15,942,433.00  
Fuente: Estados Financieros 2017. 
 
La tabla 1 muestra el uso de los recursos financieros dentro de las inversiones 
realizadas por la empresa en el año 2017, se observa que las inversiones se 
orientaron a expansión – crecimiento, es decir se refiere a la construcción del 
local para mejorar la infraestructura por S/ 518 025, en inversiones del producto 
final se relaciona a la compra materia prima y suministros que permiten realizar 
el proceso con una inversión de S/ 659 623, en los gastos de operación van 
direccionados al pago del personal e inversiones en la compra de maquinaria que 
permite facilitar el aumento de la producción y cumplir con los pedidos que se 
requieren por S/ 371,600.00, dentro de la gestión productiva va de la mano con 
el nivel de producción e ingresos que la empresa debe obtener por S/ 4, 
924,648.86 y por último las actividades financieras que van direccionados a los 
préstamos contraídos en el 2017 a corto y largo plazo.  
 
En lo que respecta a los criterios adoptados para las inversiones y 
financiamiento, la empresa posee obligaciones financieras, estas se suscitaron 
con los compromisos contraídos por la empresa a través de préstamos con 
entidades bancarias, cuyo monto debe cancelarse al término de la deuda.  
 
Control de recursos 
 
Algunos elementos fundamentales para llevar a cabo el control financiero de la 
empresa son, por un lado, el estado de situación financiera que se constituye 
como un informe básico que refleja la situación financiera que se posee a una 
fecha determinada, que contiene información sobre el patrimonio, los activos y 
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Las acciones de control que gerencia se realiza periódicamente, de forma directa 
y otras veces a través de la administración, están referidas a la cantidad de las 
casas construidas, principalmente cuando se presentan averías de consideración. 
De igual forma el control inmediato está orientado a conocer los costos de la 
construcción de las casas. 
 
Otros aspectos que merecen control en el momento, pero de forma permanente 
por parte de la administración es la inspección de los inventarios y del patrimonio 




El control selectivo, se dan para conocer la operación de los procesos de la 
construcción de las casas con el programa de techo propio, que determinan el 
costo de producción, para garantizar el cumplimiento de los compromisos con 




El control posterior que mide los resultados una vez concluidas las operaciones 
financieras, son generalmente realizadas por la gerencia a través de los informes 
que reporta el área contable. Es así, que la información revelada en los estados 
financieros se utiliza con mayor frecuencia para la toma de decisiones, aspectos 
contemplados con la exposición de los rubros de los activos: disponible, exigible 
y realizable, y en el pasivo las obligaciones contraídas con los proveedores y las 
deudas financieras, así como lo relacionado con las inversiones y volúmenes de 




En este proceso de control, por requerimiento de gerencia se aplicaron los 
métodos de control comparativo, a partir de las herramientas financieras que 
procesa el área de contabilidad de la empresa como resultados. 
 
3.2. Deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera con relación a la 
recaudación, ejecución y control de los recursos 
Tabla 2 
Deficiencias en la recaudación de recursos  










empresa, la cual 












primer lugar los 
ingresos por el 
concepto de 
ventas. 
No permite la 
programación de 
necesidades de 




con retención no 
recuperada con 







efectivo en lo 
que compete a 
inversión  
No se toman 
decisiones 
necesarias; 
debido a que el 
responsable de 























posee la empresa 
El nivel de 
ingresos al cierre 
de cada ejercicio 
no es el esperado. 
Ventas 
realizadas 
No se ha 
diseñado 
estrategias a fin 
de incrementar 
ingresos. 
Ausencia en la 
aplicación de 









de deudas con 
incremento de 
intereses. 
                         Fuente: Corporación Wal S.A.C 
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Planeación de efectivo 
 
En la tabla 2 muestra los aspectos que de igual forma reviste gran importancia 
para complementar el estudio dentro de la empresa, es la planeación de efectivo. 
Esta permite realizar una proyección sobre los resultados deseados a alcanzar 
por la empresa ya que estudia la relación de proyecciones de ventas, ingresos, 
activos o inversiones y financiamiento, tomando como base estrategias 
alternativas de producción y mercadotecnia, a fin de decidir, posteriormente, la 
forma de satisfacer los requerimientos financieros lo que la empresa no está 
aplicando en su totalidad. 
 
Tabla 3 
Deficiencias en la Planeación de efectivo 
Descripción del Gasto Periodo 2017 
Adquisición de activos  963,865.00  
Gastos de correspondencia    32,052.00  
Honorarios por Asesoramiento      5,342.00  
Gastos por el servicio eléctrico    15,432.00  
Aportaciones a la seguridad Social      4,520.00  
Gastos de personal      4,021.00  
Mantenimiento      6,520.00 
Servicios de limpieza    16,309.00  
Alquiler de inmuebles    10,500.00  
Total5655  120,000.00  
Fuente: Acervo documentario 
La tabla 3 detalla la planeación de efectivo dentro de la empresa esta 
direccionado en su mayoría a la adquisición de activos con un presupuesto de 
S/ 963,865, y para esta compra se presupuestó adquirir un préstamo financiero, 
sin embargo la necesidad de crecer como organización hizo que adquiera un 
local adecuado para la producción de planos; todo este proceso generó que no 
se ejecutaran las necesidades financieras de la empresa, como es el caso de 
realizar un plan para el uso adecuado del capital de trabajo que no se aplicó 
para el requerimiento, asimismo no se estableció un capital para estabilizar la 
empresa ya que los constantes préstamos hacen que solo se trabaje para 
coberturar deudas financieras y no para generar utilidades necesarias para 
optimizar el desempeño empresarial.  
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Todas estas deficiencias encontradas dentro de la empresa hacen que las 
necesidades financieras se distorsionen y se ejecuten de forma desordenada; 
trayendo consigo gastos administrativos con retención no recuperada con una 
suma de S/. 120, 000.00. 
 
    Planeación de utilidades 
 
Para muchas empresas se presenta el desafío de conocer cómo afrontar la 
competencia derivada de la globalización de la economía una técnica 
fundamental para poder responder exitosamente a esa pregunta es la planeación 
de utilidades, a partir de esta premisa se realizó un cuadro donde se detalla 
cuáles son las necesidades financieras que tiene relación con las utilidades de 
la empresa. 
 
  Tabla 4 
  Planeación de utilidades no aplicadas 
NECESIDADES FINANCIERAS REALIZA NO REALIZA 
Planeación de utilidades   X 
Balance General X  
Informe de Ingresos y gastos X  
Puntuaciones   X 
Flujo de Efectivo X  
Fuente: Presupuesto elaborados 
   
 
La tabla 4 detalla que la planeación de utilidades no se realiza dentro de la 
empresa, no está entrelazada con el Estado de Situación Financiera, informe de 
ingresos y egresos, puntuaciones y el flujo de efectivo, no se aplica un proceso 
completo de la dirección de sus utilidades; por tanto, la empresa no comprende 
la naturaleza y la aplicación de sus utilidades. La empresa no ha diseñado 









Deficiencias en la Planeación de utilidades 
N° FECHA PAGO SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA SIN ITF ITF CUOTA 
  10,062.71      
1 2/01/2017 8,522.41 2,522.35 327.70 2,850.05 0.05 2,850.05 
2 2/03/2017 6,940.77 2,563.69 286.36 2,850.05 0.05 2,850.05 
3 2/04/2017 5,277.30 2,645.52 204.53 2,850.05 0.05 2,850.05 
4 2/05/2017 3,564.81 2,694.54 155.51 2,850.05 0.05 2,850.05 
5 2/06/2016 1,816.59 2,730.27 119.78 2,850.05 0.05 2,850.05 
6 2/07/2016 - 2,807.78 51.66 2,859.44 0.05 2,859.44 
TOTAL 15,964.15 1,145.54 17,109.69 0.30 17,109.69 




La tabla 5 detalla que la planeación de utilidades no se realiza dentro de la 
empresa, no está entrelazada con el Estado de Situación Financiera, informe de 
ingresos y egresos, puntuaciones y el flujo de efectivo, no se aplica un proceso 
completo de la dirección de sus utilidades; por tanto, la empresa no comprende 
la naturaleza y la aplicación de sus utilidades. La empresa no ha diseñado 
herramientas en su sistema de planeación utilidades, se expone a no considerar 
algún beneficio. Asimismo, esto trajo consigo la cancelación de cuotas e 
intereses al Banco Continental, estimando una suma de S/. 17,109.69 
generando gastos financieros  
Pronóstico de ventas 
Para pronósticos de negocios las mejores prácticas sugieren una combinación 
de técnicas cuantitativas y cualitativas, es decir, pronósticos de ventas como 
base para iniciar el proceso de validación de los pronósticos definitivos. 
 
Tabla 6 
Pronóstico de ventas no aplicadas  
NECESIDADES FINANCIERAS REALIZA NO REALIZA 
Pronóstico de ventas   X 
Los flujos mensuales de efectivo   X 
Pronósticos internos   X 
Pronósticos externos   X 
Entradas de caja   X 
Desembolsos de efectivo   X 





La tabla 6 detalla que la empresa no aplica pronóstico de ventas, estos ítems no 
están sujetos a la relación que se pueda observar entre las ventas de la empresa 
y determinados indicadores económicos como el caso del Producto Interno 
Bruto, esto da un lineamiento de cómo se pueden comportar las ventas en un 
futuro. Los datos que suministra este pronóstico ofrecen la manera de ajustar 
las expectativas de ventas teniendo en cuenta los factores económicos 
generales lo que no se está realizando dentro de la empresa por descuido de la 
gerencia. 
 
 Tabla 7 


































- 1,229.92 51.66 1,281.58 0.05 1,281.58 
TOTAL 6,486.29 1,145.54 7,631.83 0.30 7,631.83 
Fuente: Acervo documentario 
Interpretación  
 
La tabla 7 detalla que la empresa no aplica pronóstico de ventas, estos ítems no 
están sujetos a la relación que se pueda observar entre las ventas de la empresa 
y determinados indicadores económicos como el caso del Producto Interno 
Bruto, esto da un lineamiento de cómo se pueden comportar las ventas en un 
futuro. Los datos que suministra este pronóstico ofrecen la manera de ajustar 
las expectativas de ventas teniendo en cuenta los factores económicos 
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generales lo que no se está realizando dentro de la empresa por descuido de la 
gerencia. De esta manera al no cumplir con el pronóstico de ventas esto trajo 
consigo deficiencias que estuvieron contemplados a la cancelación de cuotas e 
intereses al Banco continental con una suma de S/. 7, 631.83 para la empresa 
Corporación Wall S.A.C. 
 
 Ejecución de recursos 
 
Tabla 8 
Deficiencias encontradas en la ejecución de recursos 


























No se utiliza 
herramientas de 
gestión que le 
permitan 
direccionar de 
forma correcta los 
recursos de la 
empresa, además 
no considera los 
cambios a la 




efectivo por el 
concepto de 
intereses 










Fuente: corporación wal SAC 
   
Expansión empresarial 
 
La tabla 8 detalla el crecimiento de la empresa ha constituido desde siempre uno de los 
ingredientes fundamentales en la definición de la estrategia de la misma. Ello se debe a 
varios motivos. En primer lugar, las organizaciones empresariales, en la medida en que 
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crecen, reflejan una progresión continua, una sensación de no estar estancadas y tener 
posibilidad de desarrollo futuro. 
Partiendo de esta premisa la empresa vio la necesidad de conformar un consorcio para 
abarcar un mercado más amplio como se detalla en el siguiente cuadro: 
La empresa gano licitaciones con el programa techo propio para la reconstrucción de 
casas damnificadas en Lambayeque Chiclayo, ferreñafe, Villa María del Triunfo, Chosica 
y Villa el Salvador el cual nos permitió ampliar la cobertura de los contratos y por 
consiguiente incrementar las relaciones comerciales con las entidades públicas. 
La tabla detalla que la empresa posee edificio propio para desarrollar las actividades. 
 
 Inversiones de producto 
 
Corporación wal SAC buscó la necesidad de mejorar los productos que ofrecían la 
construcción de las casas, por tal motivo decidió en invertir en materia prima y 
suministros para la producción tal como se detalla en la tabla. 
 
Tabla 9 







































- 519.97 51.66 571.63 0.05 571.63 
TOTAL 2,326.34 1,145.54 3,471.88 0.30 3,471.88 







En la tabla 9 se puede precisar las deficiencias en cuento a la ejecución de recursos: la 
misma que se generó por el concepto de cancelación de cuotas e interés al Banco 
Scotiabank con una suma de S/. 3,471.88. Donde la empresa en su gestión no cuenta 
con áreas que le permitan asignar recursos de forma organizada para un mejor control  
 
3.3.  Conocer la rentabilidad de la empresa 
 
Se dice que una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o beneficio, es 
decir, cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la diferencia entre ellos es 
considerada como aceptable. Para conocer la rentabilidad de corporación wal S.A.C, 
se aplicaron ratios financieras de Rendimiento de Patrimonio (ROE) y Rendimiento 
del Activo (ROA). 
 
  Rendimiento de patrimonio (ROE) 
 
Es la ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los fondos 
invertidos en la sociedad, es decir la capacidad de la empresa de remunerar a sus 
accionistas. Se aplicó la siguiente fórmula: 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = 
UTILIDAD NETA  
PATRIMONIO 
 
         Para determinar el índice de los años 2016 y 2017, aplicando la fórmula, tenemos: 
 
Tabla 10 
Rendimiento de patrimonio (ROE) 
Rentabilidad sobre el Patrimonio  
        2017       2016 Variación 




  311,770.57 
= 25.47% -11.56% 
Patrimonio 912,450.00   1,224,221.00 




Para comparar los resultados logrados de la tabla 10 los porcentajes obtenidos se 











Figura 1. Variación rendimiento de patrimonio (ROE) 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de los resultados obtenidos, en la figura 1 se puede identificar el 
rendimiento sobre el patrimonio, la misma que determina la utilidad generando por 
los aportes de socios y/o accionistas. Asimismo, este indicador que se obtuvo 
dividiendo entre el beneficio anual, una vez deducidos los intereses de las deudas o 
coste del capital ajeno más el impuesto que grava la renta de la sociedad, por el 
valor de los fondos propios. 
 
La figura 1 detalla que la rentabilidad del patrimonio mostró una disminución de 
un periodo a otro, las variaciones entre los años es de 11.56%, se aprecia que el 
periodo 2016 tiene una mayor rentabilidad de patrimonio con un 25.47%, por lo 
que se desprende que se obtiene un beneficio de S/ 25.47 por cada S/ 100 invertidos 
en capital, mientras que para el año 2017 estimo una rentabilidad de 13.91%; 
generando S/ 13.91 por cada S/ 100 invertidos, Si se comparan dos inversiones, la 
más rentable es aquella que ofrece una mejor relación entre la ganancia y lo 
desembolsado. 
















             Rendimiento del Activo (ROA). 
Se erige así en indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial. 
El ROA es una de las medidas de la eficiencia de una empresa. Nos indica como 
aprovecha una empresa su activo para generar beneficios. 
RENTABILIDAD SOBRE LOS 
ACTIVOS 
= 
UTILIDAD NETA  
TOTAL DE ACTIVOS 
 
Aplicando esta razón a los valores de los estados financieros, tenemos el resultado 








Rendimiento del activo (ROA) 









  311,770.57 
= 13.10% -1.69% 
1,111,570.95   2,379,512.00 
Fuente: Estados Financieros 2016-2017 
 
Para evaluar el comportamiento de los índices en ambos periodos lo de la tabla 




Figura 2. Variación rendimiento de patrimonio (ROA) 
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad económica se considera como una medida de la capacidad de 
los activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo han 
sido financiado, este es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la 
gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 
independencia de su financiación, el que determina con carácter general que la 




La figura 2 muestra La tendencia es similar a la ratio anterior, es decir que, en 
la empresa, los valores de rentabilidad al 2017 no muestra una tendencia de 
crecimiento. El periodo 2016 el Rendimiento de Activos fue 13.10%, y al 2016 
es 25.47%, es decir al periodo 2016 se obtiene un beneficio de S/ 25.47 por cada 
S/ 100 de activos totales invertidos, el cual es mayor en comparación al periodo 
superior. 
 
3.4. Relación de la gestión financiera con la rentabilidad 
La gestión financiera es una de las principales causas que ocasiona la 
inestabilidad en la empresa originada por la deficiente planeación y combinada 














gerente se plantea interrogantes relacionadas con la administración de recurso 
y la mejor manera de desarrollar estrategias partiendo de la reducción de sus 
costos operativos y financieros. En relación con esto se debe tener en cuenta en 
que actividades la empresa se está consumiendo la mayor cantidad de recursos, 
con el fin de ejercer el debido control y gestión que produzca en la organización 
una operación eficiente y rentable. 
 
Este objetivo permite analizar algunas actividades que por su relación con el 
uso y gestión de los recursos tienen gran impacto en la rentabilidad y las 
finanzas de la compañía, como son; las compras de mercancía, las ventas, la 
gestión logística y la gestión de la cartera, para determinar la incidencia de los 
procesos de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa, se realizó un 
comparativo entre los componentes de cada variable para sustentarlo en la 
teoría, identificar los elementos de gestión que constituyen causa de los 
resultados. Para comprender mejor esta relación, se elaboró un cuadro de 
relación entre los componentes de cada variable, que se presenta a continuación. 
 
Tabla 12 
Relación gestión financiera con estado de resultado 
 
Fuente: Corporación Wall S.A.C 
RESULTADO CON 
INCIDENCIA
ventas 6,982,658.00    6,982,658.00             
costos de ventas -6,051,968.00  -6,051,968.00           
utilidad bruta 930,690.00       930,690.00                 
(-)Gastos administrativos -389,343.00      -120,000.00 -509,343.00               
(-)Gastos  de ventas -86,614.00        -86,614.00                 
(-)Gastos  financieros -273,438.00      -28,214.00    -301,652.00               
utilidad antes del impuesto 181,295.00       33,081.00                   
impuesto a la renta -54,388.51        -9,924.43                    
utilidad neta 126,906.49       23,156.57                   
CORPORACION WAL SAC
INCIDENCIAREAL
                                                                    AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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La tabla 12 detalla el estado de resultado integral de la empresa Corporación wal 
S.A.C con las deficiencias encontradas en la recaudación de recursos: 
 Retención no recuperada S/ 120,000.00 – Genera gastos. 
 Cancelación cuotas intereses Banco Continental soles S/ 17,109.69 - Genera 
gastos financieros. 
 Cancelación cuotas intereses Banco continental dólares S/ 7,631.83 -Genera 
gastos financieros. 




Relación gestión financiera con recaudación de recursos 
      Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 13 detalla la relación de la gestión financiera con la dimensión 
recaudación de recursos financieros, donde se hace referencia al cálculo del ratio 
rentabilidad sobre el activo según los estados financieros de la empresa en el año 
2017 obteniendo una rentabilidad del 11.42% que es un indicador aparentemente 
bueno, al aplicar la incidencia de acuerdo a las deficiencias encontradas en la 
investigación presentando en la utilidad neta por S/ 23,157.00, como nuevo 
resultado obtuvo 2.08% con una diferencia del 9.33%, todo estas deficiencias se 
debe a lo siguiente: 
 El contrato que firmaron ambas partes, en una de las clausulas hace mención 
la retención del 10% del valor de venta que representa el S/ 120,000.00 por 
casos fortuitos como es el caso que no se concretice la venta. 
 Es así que la empresa no concretizó la venta ocasionada porque la materia 
prima y suministros fue sustraída en el trayecto hacia el almacén de la 
empresa, trayendo como consecuencia la pérdida irrecuperable de la materia 
prima y los suministros, la empresa no perdió la retención del 10% cuyo 
INDICADORES RENTABILIDAD RECAUDACIÓN DE RECURSOS 












Activo total 1,111,570.95 1,111,570.95 
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valor es de S/ 120,000.00 por no cumplir con los plazos de entrega 
establecidos dentro de las clausulas firmadas por ambas partes. 
 La incapacidad de pago generó que se refinancie la deuda, toda vez que se 
cumplió en forma oportuna, la gerencia no ha realizado el análisis que le 
permita tomar una tasa de interés más baja, ocasionando no solo la deuda 






La gestión financiera es el manejo o uso eficiente de los recursos económicos con los 
que dispone la empresa, y que permitirán la consecución de las metas, siendo una de 
estas (quizás la más importante) la de generar utilidades a partir de las actividades 
económicas, en otras palabras, generar rentabilidad al negocio. Al respecto, esta 
afirmación puede ser corroborada por autores como Lawrence y Zutter (2012), 
quienes indican que entre los objetivos de la gestión financiera se encuentran la 
generación de ingresos, y el correcto uso de estos. Al respecto, en la presente 
investigación se ha buscado analizar la gestión financiera con el fin de poder 
identificar de qué manera incide en la rentabilidad de la empresa Corporación Wal 
S.A.C, San Juan de Lurigancho, año 2017, para ello se generaron y aplicaron 
instrumentos de recolección de datos como la lista de cotejo y la guía de análisis 
documental, con las cuales se llegó a identificar que si existe una incidencia, pues 
debido a las deficiencias sobre la gestión financiera, la rentabilidad se vio afectada 
de manera negativa.   
 
El fin de la gestión financiera es el de manejar óptimamente todos los recursos 
físicos, humanos y financieros que forman parte de las empresas mediante las áreas 
de talento humano, contabilidad, servicios administrativos, presupuesto y tesorería 
que se relaciona con la gerencia, y autores como Morris y Brandon (1994) aceptan 
esta concepción y las hacen parte de sus teorías que presentan en libros a la 
sociedad. Para autores como Nuñez (2009), la gestión financiera es una herramienta 
clave para los altos directivos, porque ayuda a acrecentar los porcentajes de 
ganancia en el mercado, se obtiene mayor utilidad, se manejan mejor los recursos, 
en otras palabras, ayuda a la gerencia a desarrollar a la empresa. Es tanta la 
importancia que en la presente investigación se ha partido por conocer el 
funcionamiento de esta variable dentro de la Corporación Wal S.A.C, San Juan de 
Lurigancho, es así que en base a la teoría inferida de Lawrence y Zutter (2012), se 
procedió con la elaboración de un instrumento que permitiera recabar información 
al respecto, misma que posterior a su análisis, se encontró que la empresa viene 
cumpliendo de manera efectiva con gran parte de los indicadores identificados, sin 
embargo, aún presenta ciertas deficiencias como el hecho de que para el 2017 la 
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empresa no ha desarrollado el plan de inversiones, que conlleve localizar 
oportunidades de inversión; se estima los flujos de entrada y salidas de dinero; y 
establezca una regla o técnica de decisión consistente que permita ejecutar el 
proyecto de inversión que se decida, del mismo modo, no formuló políticas para la 
toma de decisiones de inversión, considerando que los lineamientos impartidos se 
basaron tomando como referencia la experiencia adquirida en años anteriores por 
los accionistas. Los resultados encontrados se asemejan hasta cierto punto con el 
trabajo realizad por Merino, F. (2012), pues este investigador concluye mencionado 
que la empresa debe implementar estrategias para alcanzar metas y objetivo, al 
mismo tiempo tomar decisiones correctivas., haciendo referencia a que aún hace 
falta mejorar ciertos aspectos.  
 
Como segundo objetivo de investigación, se trazó como objetivo el poder 
identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera con relación a 
la recaudación, ejecución y control de los recursos dentro de la empresa 
Corporación Wal S.A.C, San Juan de Lurigancho, año 2017, para ello, y guiándose 
en la teoría de Lawrence y Zutter (2012) se generó una lista de cotejo, con el que se 
identificaron las principales deficiencias de la empresa, luego, por medio del 
análisis efectuado fue posible determinar sus causantes y sus efectos, obteniendo de 
esta manera que: La planeación de efectivo dentro de la empresa esta direccionado 
en su mayoría a la adquisición de activos con un presupuesto de S/ 963,865, y para 
esta compra se presupuestó adquirir un préstamo financiero, sin embargo la 
necesidad de crecer como organización hizo que adquiera un local adecuado para 
la producción de planos; todo este proceso generó que no se ejecutaran las 
necesidades financieras de la empresa, asimismo no se estableció un capital para 
estabilizar la empresa ya que los constantes préstamos hacen que solo se trabaje 
para coberturar deudas financieras. Todas estas deficiencias encontradas dentro de 
la empresa hacen que las necesidades financieras se distorsionen y se ejecuten de 
forma desordenada; trayendo consigo gastos administrativos con retención no 
recuperada con una suma de S/. 120, 000.00. Los resultados encontrados se 
asemejan un poco a la realidad encontrada por Moya, D. (2016), quien en su 
investigación culmina afirmando que entre los principales problemas evidenciados 
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se encuentra el desconocimiento de las herramientas de gestión financiera, y el no 
contar con un plan financiero.  
 
El tercer objetivo de la investigación fue el conocer la rentabilidad de la empresa, 
mismo que según Sánchez (2010), el termino de rentabilidad es un proceso que 
involucra la economía pues son acciones que se mueven a través de materiales, 
medios, recursos humanos y recursos financieros y esto tiene como principal 
objetivo el resultado, es decir, la obtención de frutos. Para efectos de evaluación, el 
autor principal tomado como referencia es Andía, W. (2013), por medio del cual se 
distribuye a la rentabilidad en 2 tipos, la rentabilidad económica y financiera, cada 
uno de los cuales cuenta con sus respectivos ratios rentables, mismos que luego de 
ser aplicados sobre la información contenida en los estados financieros, permitieron 
obtener como principales resultados que: La rentabilidad del patrimonio mostró una 
disminución de un periodo a otro, las variaciones entre los años es de 11.56%, se 
aprecia que el periodo 2016 tiene una mayor rentabilidad de patrimonio con un 
25.47%, por lo que se desprende que se obtiene un beneficio de S/ 25.47 por cada 
S/ 100 invertidos en capital, mientras que para el año 2017 estimo una rentabilidad 
de 13.91%; generando S/ 13.91 por cada S/ 100 invertidos, Si se comparan dos 
inversiones, la más rentable es aquella que ofrece una mejor relación entre la 
ganancia y lo desembolsado. Para el periodo 2016 el Rendimiento de Activos fue 
13.10%, y al 2016 es 25.47%, es decir al periodo 2016 se obtiene un beneficio de 
S/ 25.47 por cada S/ 100 de activos totales invertidos, el cual es mayor en 
comparación al periodo superior. Este resultado coincide con el trabajo efectuado 
por Moya, D. (2016), en el que afirma contar con problemas de rentabilidad, 
mismos que son ocasionados por problemas dentro de la empresa.  
 
Para finalizar, la investigación busco demostrar la existencia de una relación entre 
las variables objeto en estudio, para ello y tomando como sustento lo inferido de las 
teorías de Lawrence y Zutter (2012) y Andía (2013), se procedió con la 
comparación de las deficiencias que se encontraron a nivel de gestión financiera 
con la rentabilidad de la empresa Corporación Wal S.A.C, San Juan de Lurigancho, 
permitiendo de esta manera identificar que, mediante el cálculo del ratio 
rentabilidad sobre el activo según los estados financieros de la empresa en el año 
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2017 obteniendo una rentabilidad del 11.42% que es un indicador aparentemente 
bueno, al aplicar la incidencia de acuerdo a las deficiencias encontradas en la 
investigación presentando en la utilidad neta por S/ 23,157.00, presentado como 
nuevo resultado obtuvo 2.08% con una diferencia del 9.33%. Estos resultados 
coinciden con lo encontrado por Guamantaqui, M. (2014), quien estadísticamente 
demostró que con un valor del Z calculada (para la prueba t de Student) de 0,60 
(valor menor a +1,833 y mayor a - 1,833), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la alterna, (H1). Concluyendo que la empresa cuenta con una deficiente 








5.1 Se ha demostrado que las malas prácticas y decisiones financieras en la empresa 
Corporación wal S.A.C. son producto de la carencia de planes e ideas más objetivas 
sobre el tema, así como del descuido en la que muchas veces cae el administrador 
y gerencia, y que al finalizar el periodo, conllevan a la generación de costos y 
acciones no previstas para el año fiscal, lo que finalmente repercute sobre la 
generación de la rentabilidad.  
 
5.2 Gran parte de las acciones que ha venido realizando la empresa se encuentran 
orientados al crecimiento y expansión, sin embargo, son este tipo de decisiones 
que al ser tomadas sin una base o sustento para el futuro encaminan a la empresa 
al incremento de riesgos, pues, dentro de la empresa se destinan recursos para 
cubrir estos gastos, considerando que se puede cumplir las obligaciones financieras 
que han contraído.  
 
5.3 Con respecto a la utilización de recursos no se realiza un plan financiero, no se 
analiza las fuentes de financiamiento, llegando a afectar a entidad hasta ahora, ya 
que no suele contar con presupuestos que sean acordes a sus necesidades y 
acomodándose a otras exigencias financieras. 
 
5.4 Los resultados de la rentabilidad demuestran una disminución significativa a nivel 
de la rentabilidad sobre el patrimonio, pues pasó de 25,47% en el 2016 a 13,91% 
en el 2017, producto de una disminución de la utilidad neta, y la reducción del 
patrimonio. Lo mismo ocurre con el ratio de rentabilidad sobre los activos, en el 
que el rendimiento para el 2016 fue de 13,10% mientras que para el periodo 2017 
fue 11,42% se llegó además a corroborar que las deficiencias encontradas como 
producto de una inadecuada gestión financiera, repercuten cobre la rentabilidad de 
la empresa, pues como ejemplo se tiene la generación de gastos no considerados 
como resultado de un mal manejo de las obligaciones financieras contraídas por la 





6.1  Implementar planes de financiamiento, operación e inversión, con el propósito de 
que se vuelva una herramienta básica del análisis financiero, de tal modo que pueda 
comparar costos e ingresos de las actividades en cierto lapso de tiempo, señalando 
la posición de la rentabilidad, instaurando lineamientos para poder tomar mejores 
decisiones y así posicionarse mejor en el mercado. 
 
6.2  El área de gerencia, instaurar alternativas que mejoren la dirección de tal modo que 
se optimice el recaudo, control y ejecución. Necesita ejecutar un plan financiero y 
estratégico que conste de elementos monetarios para aquellos planes de plazo corto, 
y de producción, para que se mejore la comprensión de los procesos para tomar 
decisiones de tipo financiero para conseguir mayores resultados y a su vez grandes 
beneficios. 
 
6.3   La institución tiene que mejorar en el aspecto financiero, desde muchos puntos, por 
tanto, tiene que hacer de uso de técnicas e instrumentos con los que cuenta el 
administrador, para así darle un valor a la empresa que pueda ser útil para la toma 
de decisiones basadas en la objetividad y el análisis elaborado previamente para 
ayudar a la gestión financiera. Dentro de estas, está el área de presupuestos y de 
contabilidad, mediante aquellos se puede realizar la valorización y medición de la 
organización mediante los indicadores para así tratar de minimizar el riesgo en las 
finanzas. 
 
6.4  Esta organización debe implementar consecuentemente documentos que corroboren 
el control sobre lo que se está usando como recursos de inversiones y activos con 
los que cuenta, también tendrá que hacer evaluaciones minuciosas de las decisiones 
que se van a tomar y que influyen en los resultados, para aumentar la rentabilidad 
de la organización. A futuros investigadores, llevar a cabo una investigación que 
profundice el análisis dentro de la empresa, a fin de identificar si existen otros 
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Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Técnicas Instrumentos 
¿Cómo incide la gestión 
financiera en la rentabilidad de 
la empresa Corporación Wal 
SAC, San Juan de Lurigancho, 
año 2017? 
Objetivo general 
Analizar la gestión financiera y de 
qué manera incide en la 
rentabilidad de la empresa 
Corporación Wal S.A.C, San Juan 
de Lurigancho, año 2017. 
 
Objetos específicos 
Conocer el funcionamiento de la 
gestión financiera en aspectos 
relacionados con la recaudación, 
ejecución y control de los recursos. 
 
Identificar las deficiencias, causas 
y efectos de la gestión financiera 
con relación a la recaudación, 
ejecución y control de los recursos. 
 
Conocer la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Establecer la relación de la gestión 
financiera con la Rentabilidad 
Hipótesis general  
La gestión financiera es 
deficiente e incide de 
manera negativa en la 
rentabilidad de la empresa 
Corporación Wal S.A.C, 






Recaudación de recursos 
Ejecución de recursos. 




















Guía de análisis 
Documental. 
Población Muestra 
Conformado por el total de las áreas, trabajadores y los documentos de la empresa corporación Wal 
S.A.C, durante el ejercicio 2017. 
Conformado por el total de las áreas, trabajadores y los documentos de la empresa 
corporación Wal S.A.C, durante el ejercicio 2017. 
 
Guía de entrevista 
 
La presente entrevista tiene por objeto obtener información que permitirá realizar 
un trabajo de investigación sobre el manejo de ciertas actividades desarrolladas 
dentro de la empresa de esta forma contribuya al mejor desempeño de sus labores 
y a la vez incida favorablemente en la productividad de la empresa.  
 
1. ¿Cuál es el cargo de mayor jerarquía que ocupa en la empresa? 
 Gerente general   Administrador 
 Gerente-titular   Contador 
 Gerente financiero   Otro________  
 
2. ¿Cuáles son las funciones que realiza en la empresa? 
 Planear, obtener, administrar los recursos financieros e invertidos para 
maximizar la utilidad de la empresa. 
    Planear, desarrollar metas y objetivos a corto y largo plazo mediante 
aplicación de herramientas de gestión. 
  Crear, mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores     para 
mantener el buen desempeño de la empresa. 
    No opina. 
   Otros. 
 
3. ¿Quién se encarga de la gestión financiera de su empresa? 
 Gerente general  Administrador 
 Gerente-titular  Contador 
 Gerente financiero  Otro________  
 
4. ¿Qué concepto tiene sobre gestión financiera? 
  Objetivo crucial de generar, distribuir, planificar y controlar los recursos 
y/o fondos necesarios para mantener la operatividad de la empresa.  
  Integra todas las áreas relacionadas con el logro, utilización y control de 
los recursos. 
                         Proceso que consiste en conseguir, mantener y utilizar dinero físico a través 





5. ¿Considera importante la capacitación sobre gestión financiera de una 
empresa en el rubro de la construcción? 
 Sí       No 
6. Para conocer las necesidades de recursos para su empresa ¿Qué instrumentos 
ha utilizado durante el periodo 2017? 
Se ha diseñado y aplicado un plan financiero (plan de inversiones y gastos, 
financiación, de costes, ingresos) 
Se elaborado presupuesto de ingresos y gastos. 
Dispone de información financiera de forma continua. 
Ninguna de las anteriores. 
Todas 
 
7. ¿Con qué frecuencia se evalúa estos instrumentos? 
       Mensual      Anual 
       Trimestral     No se evalúa 
       Semestralmente    
 
8. ¿A dónde se dirigen los fondos obtenidos de la empresa? En una escala del 1 al 









              
 
9. ¿Por qué fuente son provistos y proceden los fondos de su empresa? 
      Capital personal             Ventas 
      Capital social     Créditos con proveedores 
       Instituciones Financieras           Otros  medios 
 
10. ¿Tiene refinanciamientos en alguna institución financiera? 
       Sí       No 
 
 
Pago de deudas de materiales  Pago 
de préstamos 
Pago a los trabajadores 
Mejoramiento del local 
Gastos de reparación de vehículos  
Pago de Tributos 
Gastos de publicidad 
      Uso personal  
Terrenos 
Adquirir un edificio 
Instalaciones 




de oficina y limpieza 
 
11. ¿A qué se debió el refinanciamiento de los préstamos?  
      Problemas de liquidez      
      Incapacidad de cumplimiento de pago 
      Otro________ 
 
12. Existen diversos métodos, técnicas para evaluar los resultados y la situación 
financiera de la empresa ¿Cuál de los siguientes usted utiliza o considera que 
desarrolla? 
 
Método comparativo, es decir compara dos balances generales de los últimos 
periodos para observar los cambios en los elementos del activo, pasivo, 
patrimonio en términos de dinero.  
Método de razones financieras, que son índices o medidas que brindan 
información sobre liquidez, endeudamiento, de rotación de inventarios- cuentas 
por cobrar-pagar.  
Método gráfico, en la que utiliza gráficos de barras, circulares para su análisis. 
Método de capital de trabajo para evaluar la solvencia de la empresa. 
Ninguna de las anteriores. 
Todas 
 
13. En cuanto a las buenas prácticas de optimización de recursos financieros: 
 Sí / No 
- Se ha desarrollado una programación de pagos contraídos por la empresa  
- Se relaciona con la frase “No tener todo el dinero comprometido” 
- Se analiza los costos de ventas para generar rentabilidad 
- Se identifica la capacidad de pago para la seguridad de futuras inversiones 
 
14. ¿Cómo califica la gestión financiera de la empresa durante el periodo 2017? 
 
      Muy Eficiente     
      Eficiente 




Empresa Corporación Wal SAC, San Juan de Lurigancho 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2015, 2016 
(Expresado en nuevos soles)  
             






S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       




Ctas por Cobrar comerciales 234,234.00 
21.07
% 





















ACTIVO NO CORRIENTE     0.00  










Intangibles - 0.00% 253,490.00 10.65%   
Inversiones inmobiliarias - 0.00% 577,407.00 24.27%   





















PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 
      
PASIVO CORRIENTE       
Tributos, aportaciones y 
obligaciones por Pagar 









Cuentas por pagar diversas 0.00 0.00% 185,372.00    













PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones financieras 
Largo Plazo 




TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 






















Reservas legales 50,000.00 4.50% 50,000.00 2.10% 0.00 
0.0
0 
Resultados acumulados 184,893.50 
21.32
% 




Resultados del Ejercicio 126,906.50 
11.42
% 




Total Patrimonio Neto 912,450.00 
93.50
% 

























Empresa Corporación Wal SAC, San Juan de Lurigancho 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2016 - 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
      
VARIACIÓN-
Horizontal 
      
Aumento-
disminución 
  2017 2016 S/. % 
VENTAS NETAS  6,982,658.00  7,231,324.00 -248,666.00 96.56 
Costo de Ventas  6,051,968.00  6,123,234 -71,266.00 98.84 
UTILIDAD BRUTA  930,690.00  1,108,090 -177,400.00 83.99 
          
Gastos de Administración   389,343.00  365,494.00 23,849.00 106.53 
Gastos de Ventas  86,614.00  75,693.00 10,921.00 114.43 
          
Total gasto de operación  475,957.00 441,187.00 34,770.00 107.88 
          
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN  454,733.00 666,903.00 -212,170.00 68.19 
          
Otros ingresos y egresos          
ingresos financieros          
Ingresos Financieros No 
Gravados          
ingresos varios         
Gastos financieros   273,438.00  221,516.90 51,921.10   
Ingresos Financieros Gravados          
Gastos varios          
Cargas Excepcionales          
Total otros ingresos y 
egresos          
          
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO  181,295.00 445,386.10 -264,091.10 40.71 
          
Impuesto a la Renta  54,388.50   133,615.53  -79,227.03 40.71 
          
UTILIDAD DEL NETA 126,906.50 311,770.57 -184,864.07 40.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
